







































































STUKissa	 on	 suunnitelmat	 ja	 toimintaohjeet	 säteilyvaaratilanteen	 varalle.	 Vaaratilan‐
teessa	tarvittavia	tehtäviä	harjoitellaan	säännöllisesti.		
STUKin	päivystäjä	ottaa	vastaan	kaikki	säteilyyn	ja	ydinturvallisuuteen	liittyvät	kiireelli‐
set	 ilmoitukset	 ja	 toiminta	käynnistyy	15	minuutin	kuluessa	kaikkina	vuorokauden	ai‐
koina.	
3 Yhteydenotot	kotimaisilta	ydinlaitoksilta	
Kotimaiset	 ydinvoimalaitokset	 ilmoittivat	 STUKin	 päivystäjälle	 kahdesta	 tapahtumasta	
tai	viasta	tammi‐elokuun	aikana.	Suomen	ydinvoimalaitoksia	koskevia	käyttötapahtumia	






















































Cesium‐tapauksen	 hoidosta	 on	 STUKissa	 tehty	 itsearviointi.	 Samoin	 on	 arvioitu	 viran‐






ilmoitus	 osoittautui	 selvittelyjen	 jälkeen	 aiheettomaksi.	 Kahdessa	muussa	 tapauksessa	
radioaktiivisen	aineen	ulommainen	kuljetuspakkaus	oli	vaurioitunut,	mutta	sisempi	suo‐
jus	oli	molemmissa	tapauksissa	säilynyt	ehjänä	eivätkä	säteilylähteet	olleet	rikkoutunut.	








na.	 STUKin	 päivystäjä	 vastaanotti	 viisi	 ilmoitusta	 ulkoisen	 säteilyn	 mittausasemilta	
Suomesta,	 joista	neljä	osoittautui	 tarkistusten	 jälkeen	vikahälytyksiksi.	27.6.2016	Petä‐
jäveden	asemalta	saatiin	hälytys:	tarkemmissa	mittauksissa	ja	etsinnöissä	löytyi	mittarin	
läheisyydestä	salkku,	joka	sisälsi	lievästi	säteilevän	mittalaitteen.	Kyseessä	oli	anturissa	
oleva	 radium‐lähde.	 Salkku	 sijoitettiin	 turvalliseen	 paikkaan	 ja	 pelastuslaitos	 säilyttää	
laitteen	 anturiosan	 erillisessä	 astiassa,	 kunnes	 se	 voidaan	 hävittää	 radioaktiivisen	 jät‐
teenä.	
Muut	 yhteydenotot	 liittyivät	 mittauslaitteiden	 testeihin	 tai	 pieniin	 häiriötoimintoihin.	
Lisäksi	 maaliskuussa	 VIRVE‐verkon	 vikaantumisen	 vuoksi	 noin	 40	 säteilynvalvonta‐
aseman	tiedot	eivät	päivittyneet.		




Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	mittausasema‐
verkolla	 (Uljas‐verkko).	 STUKin	 ja	paikallisten	pelastusviranomaisten	ylläpitämään	au‐
tomaattiseen	 valvontaverkkoon	 kuuluu	 256	 GM‐antureilla	 varustettua	 Uljas‐





STUK	on	 asentanut	 automaattiseen	mittausverkkoon	 29	 LaBr3‐spektrometriä,	 jotka	 si‐
jaitsevat	 Loviisan	 ja	 Olkiluodon	 ympäristössä,	 Värriössä	 ja	 Nuorgamissa	 Lapissa	 sekä	
Helsingissä.	 Spektrometreillä	 pystytään	 havaitsemaan	 huomattavasti	 pienemmät	muu‐






vuorokauden	 mitattujen	 tulosten	 keskiarvo,	 johon	 lisätään	 0,1	 mikroSv/h.	 Jokaisella	
asemalla	on	siis	asemakohtainen,	olosuhteisiin	mukautuva	hälytysraja.	Hälytysrajan	ylit‐









Ympäristön	 säteilyvalvonta	 ja	 poikkeavat	 tapahtumat	 STUKin	 valvontaverkossa	 kuva‐
taan	yksityiskohtaisemmin	STUK‐B	‐sarjan	vuosiraportissa	”Ympäristön	säteilyvalvonta	









Vuonna	 2016	 tammi‐elokuun	 aikana	 tehtiin	 4	 havaintoa	 poikkeavista	 keinotekoisista	
radioaktiivisista	 aineista	 Suomen	 pintailmassa	 (taulukko	 1).	 Helsingissä	 maaliskuussa	
havaittu	Cs‐137	oli	peräisin	STUKin	kanssa	samassa	toimitilassa	toimivan	radioaktiivisia	
pienjätteitä	 käsittelevä	 yrityksen	 tiloista	 ja	 huhtikuussa	 havaittu	 bromi‐82	 oli	 peräisin	
teollisuuden	merkkiainekokeesta.	Kotkassa	elokuussa	havaittuja	koboltti‐60,	mangaani‐
54	 ja	scandium‐46	 ja	cerium‐141	radionuklideja	syntyy	ydinvoimalaitoksissa,	Rovanie‐
mellä	 helmikuussa	 havaittua	 jodi‐131	 radionuklidia	 käytetään	 myös	 lääketieteessä.	










sältämät	radioaktiiviset	aineet	kerätään	 imemällä	suuri	määrä	 ilmaa	suodattimien	 läpi.	
Suodattimiin	 pidättyneet	 radioaktiiviset	 aineet	 analysoidaan	 laboratoriossa.	 Lasikui‐
tusuodatin	kerää	radioaktiivisia	aineita	sisältävät	hiukkaset	ja	aktiivihiilisuodatin	pidät‐
tää	erityisesti	kaasumaisen	jodin.		




verkkosivuilla.	 Valtakunnallisen	 säteilyvalvonnan	 tulokset	 esitetään	 STUK‐B	 ‐sarjan	
vuosiraportissa	”Ympäristön	säteilyvalvonta	Suomessa	‐	vuosiraportti	2015”.	
Taulukko	1:	STUKin	hiukkaskeräysasemilla	tehdyt	poikkeavat	havainnot	tammi‐elokuussa	2016.	
Keräysjakso Paikkakunta Radionuklidi Pitoisuus	
(mikroBq/m3)	
15.2.	‐	22.2.	 Rovaniemi I‐131 0.1
3.3.	–	4.3.	 Helsinki Cs‐137 4	000















Vuonna	 2016	 tammi‐elokuussa	 STUKin	 päivystäjä	 sai	 tullilta	 kymmenen	 ilmoitusta	






vystäjään	 ja	 kerrottiin,	 että	 henkilöautoliikenteestä	 oli	 tullut	 neutronihälytys.	










 Cs‐137‐havainto	Haminan	 satamasta.	 Päivystäjä	 sai	 yhteydenoton	7.6.2016	 liit‐
tyen	 Haminan	 satamassa	 tehtyyn	 cesium‐havaintoon.	 Havainto	 tehtiin	 STUKin	
omissa	 järjestelmissä	 ja	 tullillekin	asia	oli	 ilmoitettu.	Tulli	haarukoi	mahdolliset	
hälytyksen	aiheuttaneet	ajoneuvot	 ja	kävi	varmistusmittaamassa	hälytyksen	ai‐
heuttajaksi	arvioidun	auton.	Käsimittarilla	tehty	mittaus	ei	kuitenkaan	tuottanut	











































sa.	 Tapauksen	 havaitsivat	 niin	 kansainvälisen	 ydinkoekiellon	 valvontaorganisaatio	
CTBRO	kuin	 eri	maiden	 seismologiset	 laitoksetkin,	myös	 Suomessa.	 STUKin	päivystäjä	






 Hollannin  tullissa  havaittu  radioaktiivisuutta  kiinalaisissa  tuotteissa.  11.1.2016  Eu‐
roopan  komission  tiedonvälityskanavien  kautta  saatiin  tieto,  että Hollannin  tullivi‐
ranomaiset olivat joulukuussa löytäneet radioaktiivisia aineita Kiinasta tulleesta kon‐
tista,  jossa oli  tyynyjä. Päivystäjä välitti  tiedon edelleen Suomen  tullille,  joka  lupasi 
informoida omia asemiaan. 		
 Radioaktiivisen aineen vuoto Indian Pointin ydinvoimalassa USA:ssa. 7.2.2016 Valtio‐
neuvoston  tilannekeskus  välitti  STUKin  päivystäjälle  uutisen,  jonka mukaan  Indian 
Pointin ydinvoimalassa Yhdysvalloissa oli sattunut radioaktiivisen aineen vuoto poh‐
javesistöön.  Tapauksesta  ei  kuitenkaan  aiheutunut  terveydellistä  vaaraa  ihmisille. 
Vuoto sattui viallisen pumpun takia,  jolloin säiliö pääsi täyttymään  liikaa  ja vuosi yli 
ympäristöön.	
 Kuolan nelosreaktorin  automaattinen  alasajo. Valtioneuvoston  tilannekeskus  välitti 
9.2.2016 STUKin päivystäjälle uutisen,  jonka mukaan Kuolan ydinvoimalaitoksen ne‐
losreaktorilla  on  tapahtunut  automaattinen  alasajo. Asia  ei  aiheuttanut muita  toi‐
menpiteitä.	


























sa	 on	 edellisenä	 päivänä	 varastettu	 tiheysmittari,	 joka	 sisältää	 säteilylähteitä.	









vämäärä	 oli	 kerrottu	 etukäteen,	 mutta	 ei	 kellonaikaa.	 Harjoitus	 pidettiin	
27.4.2016	 ja	 siihen	 osallistui	 voimalaitoksen,	 pelastustoimen	 ja	 muiden	 viran‐




nyt	 IAEA:n	 sopimukseen,	 jonka	 nojalla	 voidaan	 tarjota	 asiantuntija‐apua	 ulko‐
maille	näiden	sitä	säteilyonnettomuustilanteessa	pyytäessä.	Kukin	sopimukseen	
liittynyt	 on	 valinnut	 itselleen	 sopivat	 avunantomuodot.	 Tällaiseen	 avunantoon	
liittyvä	harjoitus	pidettiin	22.6.2016	 ja	STUK	osallistui	siihen	yhtenä	avuntarjo‐
ajana.	







Vuoden	 2016	 tammi‐huhtikuussa	 STUKin	 päivystäjä	 vastaanotti	 yhteensä	 viisi	 yhteys‐
kokeilua,	 joihin	 edellytettiin	 nopeaa	 vastausta.	 STUK	 vastasi	 Euroopan	 komission,	 Uk‐
rainan,	Pohjoismaiden	sekä	IAEAn	tekemiin	yhteyskokeiluihin	tavoiteajassa.		
Olkiluodon	 voimalaitos	 testasi	 viikoittain	 ja	 Loviisan	 voimalaitos	 kerran	 kuukaudessa	
suoria	tiedonsiirtoyhteyksiä.		













Lisäksi	 päivystysjärjestelmän	kautta	 tuli	 ilmoituksia	 ydinpolttoaineen	 tai	 radioaktiivis‐
ten	aineiden	kuljetuksista.	
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